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Rezultatul alegeri­
lor din Caransebeş. 
Cunoaştem acum resu'tatul întreg al ale­
gerilor sinodaie din Caransebeş, in douăzeci 
de colegii preoţeşti s'au ales 18 deputaţi, doi 
înşi primind câte două mandate. Din ace­
ştia 13 înşi sunt naţionalişti 5 burdişti ori 
nepronunţaţi. La colegiile mireneşti, unde 
teroarea şi abuzurile au teren mai iarg, bur-
dismul a cucerit mai mult. 
Aici dintre 36 mandate --- în două cer­
curi, făcându-se tumult, nu s'a ţinut scru-
tiniul,— burdiştii au primit, 16 mandate şi 
naţionaliştii 20. Recapitulând deci rezultatul 
întreg Sinodul din Caras se alcătueşte ast­
fel: 33 naţionalişti, 21 burdişti. Mai rămân 
necunoscute 4 mandate, din cercul Zgri-
beşti şi Sasca, pentru cari se vor ţinea mai 
târziu scrutiniile. 
í 'urdismul a ieşit deci întărit din alegeri. 
La alegerea părintelui Musta, se ştie, părin­
tele Icsif Olariu candidatul încă de pe a-
tunci al burdiştilor, a întrunit numai 13 vo­
turi. Acum ei au 21 de reprezintanţi în 
Sinod. 
Dar între împrejurările date cucerirea a-
ceasta de 7 cercuri nu se poaie socoti de 
o isbândă ci de o înfrângere a burdismului. 
Se ştie că Burdia a contat la o majoritate 
în Sinod, d'aceia a uneltit trăgănând neîn-
tărirea părintelui Musta până la noui ale­
geri Sinodale, cari, credea, că-i vor aduce 
atotstăpânirea în Dieceză. O reculegere, un 
curent de reacţie a spiritului naţional a venit 
însă la vreme să pună stavilă năvălirilor 
barbare a hordelor burdiste. 
Căci ceeace s'a petrecut prin cercurile 
electorale minereşti/ 'au fost adevărate nă­
văliri barbare. Istoria constituţiei noastre bi­
sericeşti ne păstrează desigur amintirea fai­
moaselor alegerii meţianiste din dieceza Ara­
dului, totuşi unde rămân acestea pe lângă 
cele ce ni-s'arată acum din Caras ? 
Aici afo t un deşirau fără pereche al ticălo­
şiilor de toate genurile, cari sunt o adevă­
rată reproducere a aceiu a care li-a săvârşit 
şi care pân'acum se ştie, că nu s'a lăsat 
întrecut de nimeni. 
Publicăm chiar în numărul de azi o co­
respondenţă din Sasca montană, unde co­
misarul consistorului, abia a putut scăpa cu 
viaţa din mâinile bandelor burdiste, cari 
voiau să nimicească procesele verbale cu 
voturile naţionaliştilor. In altă parte, în Zgri-
beşti, au intervenit jandarmii, la apucătura 
aceasta, luând cu forţa delà un bărbat de 
încredere procesul verbal cu voturile naţio 
nalis e pe care îl aducea la scrutiniu. In 
Detta primarul a oferit 100 cor. unui băr­
bat de încredere ca să nu ducă protocolul 
la scrutiniu. In Teregova au fost pedepsiţi 
14 înşi cu câte 50 cor. şi 4 înşi cu câte 
100 cor. şi 8 zile temniţă. 
Intre astfel de împrejurări este evident 
că câştigul burdiştilor nu înseamnă o înain­
tare şi dimpotrivă perderea noastră nu este 
perdere ci adevărată izbândă, care socoteşte 
îndoit acum, pentru sinodul actual care are 
marea misiune de a alege capul mult încer­
catei dieceze. 
P e de altă parte, ticăloşiile burdiste fără 
seamăn trebue să umple de indignare şi să 
provoace prin ele însele o reacţie şi mai 
puternică împotriva acestor oameni, 
cari s'au arătat ca adevăraţi vanda'i cari 
nu cunosc alta poruncă decât cea a poftei 
lor lacome. 
Orice om cinstit trebuie să se întrebe, de 
ce n'ar fi aceşti oameni capabili, dacă ne-
isbutind prin aceste mijloace barbare, ar 
reuşi prin uneltiri ori vicleşug să pună mâna 
pe frânele diecese», ori măcar 'să se cuibă­
rească ca o minoritate prea mare în sânul 
bisericii ? Orice român trebuie să se înfioare 
át prăpast ia la marginea căreia a ajuns ne­
norocita dieceză. 
Şi în privinţa aceasta este numai bine, 
că burdbmuî şi-a dat măsura deplină a ne­
merniciei sale şi pe faţă. Majoritatea are da­
toria a aduce în Sinod ticăloşiile ce s'au 
săvârşit şi a-i demasca acolo pe oamenii 
aceştia fără lege şi D-zeu. • 
îndeosebi li incumba însă marea datorie 
majorităţii de a fi chibzuitoare şi cu ochii 
în patru la îndeplinirea scaunului episco-
pesc. Burdismu', deşi minoritate, nu va re­
nunţa la nădejdea de a acapara pentru sine 
scaunul episcopesc fără de care nu-şi va 
putea asigura domnia în Dieceză. Ei vor 
exhauria şi aici desigur toate mijloacele pen­
tru ajungerea acestui scop. O luptă şi mai 
straşnică se va petrece deci în sânul Sino­
dului însăşi şi majoritatea va trebui d'aci 
încolo şi mai mult să vegheze ca să şi rămâie 
majoritate, omogenă şi unitară, pentru a-şi 
putea impune voinţa sa. Masele largi electoare 
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA». 
Vechea noastră redacţie. 
Arad, 29 Martie. 
»Tribuna« cea veche nu mai este. Săptămâna 
trecută muncitorii au pus cazmaua şi în timp de 
o săptămână au dărâmat-o. In locul ei, peste vre-o 
6 luni, se va înălţa o casă nouă, cu două rîn-
duti, cu o faţadă largă şi modernă, că geamuri 
mari, cu încăperi largi, luminoase şi pline de acel 
ceva nou curat şi simpatic, pe care 1 are orice 
casă nouă. 
Şi totuşi, în gândul nostru, bucuria acestei în­
noiri se amestecă şi cu o notă de jale. Nu ştiu 
ce melancolie, ce regret vag ne stăpâni când in­
trarăm în ziua dintâi a lucrărilor în vechea noa­
stră căsuţă scundă, smerită şi aproape dărăpă­
nată. Era o privelişte jalnică să vezi micile noa­
stre odăiţe înguste şi scunde goale acum, fără 
geamuri şi uşi, cu cercevelele lor scoase, cu zidurile 
sdrenţuite par'că, acolo unde fuseseră geamurile 
şi uşile. Aveau nu ştiu ce tristeţă, aveau aierul 
par'că de a ne acuza pentrucă le părăsisem şi ie 
dădurăm pe mâna distrugătoare a zidarilor ne­
miloşi. 
Sărmana câsuţă. De câte ori nu simţisem ca 
un fel de jenă, când vre un prieten, vre-un mu­
safir din depărtare venea să ne viziteze redac­
ţia cu vizibila aşteptare de a ne găsi instalaţi 
într'un somptuos palat şi când, în şirul acesta 
de case mărunte şi vechi, îl opream la cea mai 
veche, cea mai neîngrijită zicându-i : aici. Tot­
deauna citeam mirarea, surpriza asta pe faţa vi­
zitatorilor cari cu greu se puteau opri a nu ne 
arunca o căutătură mirată. Ne simţeam umiliţi în 
oraşul acesta bogat, cu palate măreţe, îngâmfate, 
ca un proletar intelectual care-i silit să umble în 
haine vechi şi roase în mijlocul unei societăţi de 
burghezi bogaţi şi inculţi, îmbr.caţi în haine 
scumpe. 
Să mărturisim că aveam adesea jena asta, de 
câteori arătam »Tribuna« veche cu exteriorul ei 
coşcovit, cu interiorul ei sărăcăcios şi îngust. Şi 
totuşi când eram între noi sau cu cunoscuţi buni, 
intimi, ne simţeam atât de bine, atât de acasă în 
căsuţa asta. îngustimea ei ne apropia mai mult unul 
de altul, ne făcea mai intimi, mai comunic<tivi şi 
alături de muncă şi de neajunsuri, ea ne înfrăţea 
şi mai mult. In odăiţele acelea strâmte plutea 
totdeauna un aier de intimitate, ceva din solida­
ritatea frăţească a luptei ce duceam cu toţii. 
Şi câte lucruri nu s'a petrecut aicea. Câte dis­
cuţii şi controverse nu s'au frământat între pă-
reţii aceştia, câte întâmplări mari şi mărunte, triste 
şi de bucurie nu s'au repercutat mai întâi aici 
între noi, în încăperile acestea azi prefăcute în 
moloz, căpătând întâi aici culoarea lor, viaţa lor 
particulară cu care a doua zi umpleau toată lumea 
românească cu un svon de bucurie, de durere 
sau de revoltă care se răspândea în undiri largi 
peste pământul românesc. Şi câte zile de muncă 
grea, mistuitoare de forţă şi de nervi nu s'a chel­
tuit aici în localul acesta. Câţi oameni, mari şi 
mici nu au trecut atâtea ori p i n ele, câţi mun­
citori buni şi — durere — şi mişei nu s'au pe-
rândat pe scaunele şi la mesele acestea. 
Apărută abia de ieri de alaltăieri, anii s'au scurs 
necontenit şi iată azi »Tribuna« având vârsta de 13 
ani, număr norocos de data asta, căci departe 
de-a însemna moartea noastră, el prilejeşte înoirea şi 
întinerirea noastră. Treisprezece ani sunt un trecut 
şi odată cu el creşte şi suma amintirilor, a tradi­
ţiei noastre. încet şi pe nesimţite timpul ne-a pre­
făcut dintr'un tânăr, înoitor îndrăzneţ, adesea răs-
vrătitor, într'un bărbat mai aşezat şi în puterea 
vârstei. 
Este aici locul de a ne aminti numele celor 
mai însemnaţi membri cari au trecut prin redac­
ţia noastră. Sunt doi morţi de cari se cuvine să 
amintim cu respect şi cu dragoste. Este Ion Do-
leanu şi Gustav Augustini, doi din muncitorii 
cei mai devotaţi, astăzi uitaţi, ai presei româneşti. 
Doleanu un tânăr foiletonist cu un stil gin­
gaş şi călduros cu imaginaţie vie şi delicată. 
Originar din părţile Gherlei — unul din puţinii 
scriitori pe cari ni i-au dat acele locuri — Dole­
anu a lucrat întâi la »Tribuna« din Sibiiu de 
unde a trecut în primul, an al înfiinţări, la ziarul 
nostru pe atunci »Tribuna Poporului.« 
Tot în încăperile vechii redacţii a lucrat Gus­
tav Augustini, de origină slovac din nordul Un­
gariei care învăţase perfect româneşte în Bucu­
reşti. Şi el a lucrat întâi la vechea »Tribuna« de 
unde a trecut Ia noi. De-o potrivă de cunoscător al 
limbilor culte ale apusului ca şi al limbilor slave, ur­
mărea cu pasiune şi mare pricepere, politica interna­
ţională şi mai ales pe a colosului delà nord. Când ne 
gândim la sfârşitul tragic al acestor doi munci­
tori harnici, unul răpus de oftică, celalalt prevenind 
altă boală ucigaşe prin o hotărâre extremă, ne 
înfioară martirajul de muncă şi de suferinţe care 
a fost destinul ostaşilor condeiului Ia noi... 
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ale credincioşilor au ştiut să respingă bur-
dismul în orice formă s'ar fi apropiat şi au 
ales cu gândul curat treizeci şi trei de băr­
baţi, delà cari atât ei cât şi românismul de 
pretutindeni aşteaptă să fie la înălţimea pri­
mejdiei ce ameninţă biserica. 
Trezirea germanilor din Bănat. T o t mai des 
s u n t ştirile despre trezirea naţ ională a p o p o r u l u i ger ­
m a n din sudu l Ungar ie i . T i m p d e a p r o a p e 40 d e ani 
ei au sus ţ inut toate guve rne l e l iberale. A c u m 4 ani 
par t idul kossuthis t a încercat să cîştige teren pr int re 
ei şi a răuşi t r epede mul ţămi tă unei vagi nemul ţămi r i 
a ţăranului şvab, inconşt ient încă d e propr i i le sale d o -
rinţi . T o t mai mul t el îşi dă seama că aceia ce-i l ip­
seşte şi ceeace 1-a făcut să părăsească par t idul liberal, 
sp r e a îmbrăţ i şa opoziţ ia , fie şi kossuthistă , a fost p o ­
litica d e maghiar iza re şi t rebuinţa lui d e viaţă naţ io­
nală. Pen t ru aceea el a c u m d u p ă abea 4 ani a înce­
pu t să părăsească şi par t idul kossuthis t de al cărui 
şovin ism şi şarlatanie se conv inge . Şoviniştii încearcă 
a c u m să captive p e şvabi subt altă firmă. Au început 
o p r o p a g a n d ă »catolica« meni tă şi ea să aducă sup t 
mot ive confesionale pe nemţi în apele politicei u n g u ­
reşti, sp re a împiedeca formarea unu i partid naţ iona­
list. Ziarele kossuthis te g e r m a n e (Südungar i sche Re­
form şi altele) au adopta t un p r o g r a m creştin-social 
şi au începu t să agi te cu lozinca catolică n u mai puţ in 
şovinistă ca cea kossuthistă. Zadarn ic . Par t idul kos­
suthis t a ţ inut dăunăz i o consfătuire la care însă ora­
tori i nici n 'au pu tu t să vorbească d e s g o m o t u l ce s'a 
r idicat la glasur i le lor, încît chiar convocator i i au fost 
nevoiţ i să părăsească sala. Part idul e în depl ină d iso-
luţie. Pes te ru inele lui se r idică tot mai s igur o rga­
nizaţia puternică a par t idului naţionalist g e r m a n . 
Curen tu l naţionalist a t recut din Bănat şi în Bacica. 
U n caz recent este caracteristic în privinţa asta. In co­
m u n a Kevéng anul t recut strada principală a fost b o ­
tezată s t rada Kossu th Lajos. De-atunci sen t imentu l 
g e r m a n a făcut p rogrese atît de mari încît, zilele astea, 
consil iul comuna l d u p ă p ropune rea preotu lu i Reile a 
luat hotăr î rea să regermanizeze n u m e l e străzii n u m i n d - o 
p u r şi s implu Kirchengasse (Strada bisericii). Hotăr î rea 
a fost motivată prin faptul că Kossuth a fost vrăşma­
şul ge rman i lo r şi al catolicilor. 
încă u n succes al politicei ungureş t i . 
* 
Alegerea de là Bazin. Cercul inimosului na­
ţionalist slovac Ivánka, va fi peste câteva zile 
iarăşi teatru de lupte înverşunate. Comitetul cen­
tral al congregaţiei din Pressburg a fixat noua 
alegere pe 5 Aprilie. Naţionaliştii slovaci au can­
didat şi de astădată, cum era firesc, pe d. I v á n k a . 
Contracandidatul d-sale, Ochaba, e tot slovac, 
dar dintre cei lăpădaţi de neamul lor. U n e l t e l e 
stăpânirii au deci un nou prilej de a-şi proba 
abilitatea. 
Delegaţ iuni le . Ziarul semioficial anunţă că 
delegaţiunile nu se vor întruni în primăvară, ci 
numaî la toamnă. 
\ * 
Convenţ ia austro-română. Delegaţii austro-
ungari esmişi pentru reluarea negocierilor cu pri­
vire la convenţia comercială cu România, au so­
sit Duminecă Ia Bucureşti. încă în acea zi a avut 
lex recepţiunea delegaţilor la ministrul preşedinte, 
d. Brătianu, după care s'a ţinut imediat cea dintâi 
şedinţă. Delegaţii celor două state vor pertracta 
împreună vre-o zece zile. 
Chestiunea consulatului român din Fiume. 
Baroul comercial din F i u m e a peti ţ ionat la min is t ru l 
d e comerc iu u n g a r pentru - înfi inţarea unu i consula t 
r o m î n în F i u m e . Ministrul a ' r ă s p u n s că n u se s imte 
în drep t a interveni în ches t iune pe l îngă minis t rul 
de externe aus t ro -unga r ci dacă comercianţ i i din Ro-
mînia doresc înfiinţarea consulatului să pet i ţ ioneze la 
guve rnu l lor. 
Hin R o m â n i a . 
Alegere. Duminecă s'a făcut în Bucureşti ale­
gerea pentru un loc în senat. Au întrunit: d. 
I. O. Bibicescu, liberal, 437 voturi, Teodor Ro-
setti, conservator, 52Q voturi, iar d. Dr. C. Istrati, 
conservator-democrat 510 voturi. Biuroul a de­
clarat balotaj. 
Adunarea s o c . »CarpatH«. Ieri Duminecă 
după amiazi s'a ţinut în localul Ligei Culturale 
adunarea generală anuală a societăţii »Carpatii«, 
subt conducerea preşedintelui, d. I. Ţetzu. 
După cetirea şi luarea la cunoştinţa a rapor­
tului despre activitatea culturală şi naţională a 
societăţii, d. A. Bârsan a făcut darea de seamă 
a stării financiare care a fost verificată printr'o 
comisiune specială şi a fost aprobată de adu­
nare. 
S'a ales apoi noul comitet, alcătuit din dnii I. 
Ţetzu, N. Lupan, D. Furnică, N. Mirea şi Babeş, 
comercianţi ; A. Bârsan, O. Popa, Liseanu, I. 
Scurtu şi I. Baboianu, profesori; V. Teclu şi V. 
I. Rusu, advocaţi. 
La urmă s'a decis cu mare entuziasm să fie 
serbată cu deosebită solemnitate aniversara re­
voluţiei ardelene delà 1848, cu prilejul zilei de 3 
Maiu, când s'a ţinut istorica adunare de pe » Câm­
pul Libertăţii*, la Blaj. 
Cu aceiaşi solemnitate se va serba, precum în 
trecut, şa şi de aci înainte, ziua de 24 Ianuarie, 
aniversara unirei Principatelor şi a întemeierii 
societăţii »Carpatii«. 
S'au mai discutat şi s'au luat hotărîri chibzuite 
Să mai amintim şi pe ceilalţi foşti membri ai 
redacţiei, deşi nu putem să rostim cu aceiaşi mân­
drie numele tuturora, căci unii din ei au terfelit 
mai târziu steagul pentru care luptaseră. Sunt 
Ilarie Chendi, Sever Secula, Iosif Schiopu, Gri­
gorie Iorga, Hie Minea şi Emanuil Măglaş, fără 
a mai aminti o ceată de trecători efemeri şi de 
colaboratori din afară cari unii şi azi contribuiesc 
la redactarea acestui ziar. 
»Tribuna«, nu a stat todteauna în localul ei. 
De două ori ea şi-a schimbat domiciliul până şi-a 
cumpărat imobilul propriu de azi. Intâiu în piaţa 
bisericii (Thököly-tér), apoi în strada Deák-Ferencz, 
în localul vechiu al » Victoriei «, ziarul a stat cu 
chirie. Acum nouă ani el şi-a cumpărat un imo­
bil în strada Deák Ferencz nr.-ul 20. 
Noua casă a fost cu noroc. De atunci ziarul 
a crescut necontenit. 
In anii cei dintâiu el a trecut printr'un lung 
şir de greutăţi şi de crize. Dar ca orice organism 
sănătos în fond, purtând germenele nebiruit al 
vieţii, al puterii şi al progresului în sine, ziarul 
Ie-a învins. Crizele au devenit tot mai rare, tot 
mai uşoare şi azi ele au dispărut aproape cu 
totul. După 13 ani de luptă grea cu neajunsuri, 
cu prigoniri, şi — nu la urmă — şi cu abonaţii 
răi platnici, ziarul şi-a creiat o existenţă oarecare 
şi trăieşte. Avem şi noi o gospodărie care merge 
înainte nu fără griji, fără anevoinţe adesea, dar 
totuşi fără spectrul necontenit al sfârşitului letal. 
Şi acum, graţie iubirii de neam şi idealismului 
curat al unui om care şi-a închinat toată viaţa a-
facerilor româneşti, a dlui Dr. Nicolae Oncu, 
» Tribuna « cea veche, căsuţa mică, a căzut pentru 
a face loc alteia nouă, o clădire modernă şi în­
căpătoare, simbolizînd prefacerea, preînoirea şi 
creşterea acestui organ naţional, al cărui nume îl 
va purta scris pe frunte, ca un strigăt de luptă, 
de sfidare a vrăşmaşilor şi de viitoare biruinţa a 
cauzei pe care o conduce, o reprezintă şi o în­
trupează. 
I~X JAL. 2/» 
Intre doi deputaţi din acelaş oraş de pro­
vincie: 
— Să mai poftească fiţuica opoziţiei din loca­
litate să spuie că nu-mi deschiz gura niciodată. 
— Ce, ai vorbit azi ? 
— Da, am cerut închiderea discuţiei. 
— Contagiunea prin sărutat e o minciună a 
doctorilor. Am sărutat atâtea femei şi n'am mai 
murit... 
— Poate or fi murit ele. 
— Mai serviţi-vă, domnule Popescu, poftiţi 
puţin créer. 
— A ! mulţămesc, madam lonescu, creerul este 
slăbiciunea mea. 
cu privire la viitoarea activitate culturală şi na­
ţională a societăţii. 
* 
Delà soc ie ta tea geografică. Societatea geo­
grafică română, de subt înalta preşedinţie a M. 
S. Regelui, a ţinut Diminecă seară, în sala Sena­
tului prima şedinţă publică din anul acesta. 
Şedinţa s'a deschis Ia orele 8 şi jumătate subt 
preşedinţia A. S. R. Principele Ferdinand 
D. Emánuel Porumbaru a făcut o comunicare 
asupra congresului internaţional de geografie din 
Geneva, la care a luat parte ca delegat al socie-
tăţei geografice din România. 
D-sa a arătat în primul rând cinstea ce s'a 
făcut României în acest congres, unde s 'au adus 
mari laude M. S. Regelui Carol l-iu, care se o-
cupă atât de aproape de lucrările societăţilor 
geografice. 
A amintit apoi că d sa a ţinut acolo o confe­
rinţă apreciată asupra lucrărilor comisiunei du­
nărene, despre care nu toţi aveau cunoştinţă, a-
rătând cum existenţa ace lo r comisiuni este ne­
cesară pentru garantarea libertăţei navigaţiunii pe 
Dunăre. 
D. Porumbaru a făcut în urmă un scurt rezu­
mat comunicărilor mai de seamă din acest con­
gres, şi a enumărat tot ceea ce s'a discutat în 
secţiunile congresului. 
Viitorul congres internaţional se va ţine la 
Roma în anul 1911. 
D. inginer C. R. Mircea a vorbit apoi despre 
»Valea frahovei« din punct de vedere industrial 
şi economic. D-sa a enumărat toate stabilimen­
tele industriale ce le avem pe acesta vale, insi-
tând mai ales asupra celor din Periş şi Buftea, 
dovedind că dacă nu se obsearvă o mişcare ade­
vărat industrială, în schimb se simte o însemnată 
mişcare economică. Aşa în aceste două din 
urmă localităţi, mulţumită fermelor model şi do­
meniilor Coroanei, e o întreagă activitate în ceea 
ce priveşte lăptăria, creşterea vitelor, olăria, gră­
dinăritul, toate influenţând sănătos asupra să­
tenilor. 
Arătând acest rezultat, a cerut ca să se încu­
rajeze aceste mişcări şi să se înceteze cu şcoala 
ntervenţionistă. 
D-sa a atins apoi chestiunea lucrătorilor ro­
mâni în stabilimentele industriale, susţinând că 
aceştia asimilează uşor orice muncă, izbutind să 
fie chiar superiori celor străini. 
D. inginer Mircea a terminat spunând, că la 
noi se munceşte mult şi bine pe câmpul mani-
festărei economice şi că aceea ce lipseşte nu 
sunt legi protecţioniste, ci oameni cu dor de 
muncă. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 11 dupăce A. S. R. 
Principele Ferdinand a felicitat pe toţi dnii con­
ferenţiari. 
* 
Delà soc ie tatea » Femei lor române*. ln-
tr'o formă simpatică, ţesută pe un fond bogat 
de expuneri de fapte, în faţa unui numeros au­
ditoriu select, şi-a dezvoltat aseară d. I. Scurtu, 
la societitea femeilor române, interesanta sa con­
ferinţă despre una din strălucitele figuri ale ro­
mantismului german, Novalis. 
D-sa a început prin a spune că deşi s'a vor­
bit în conferenţele precedente despre subiecte 
mai în legătură cu actualitatea, totuşi crede ni­
merit să vorbească despre poetul care, după o 
sută de ani delà moarte a fost reînviat de bio­
grafii şi de criticii germani conştiinţioşi, cari au 
găsit că, totuşi, opera lui Novalis este originală 
şi impregnată de romantism, ceeace Pa făcut sá 
fie ; considerat ca şeful şcoalei romantice ger­
mane. Afară de această mai e şi legătura, ce 
probabil a existat între Novalis şi Eminescu, 
este aceia «Floare albastră», sinteza pesimismului 
ce formează o legătură între aceşti doi poeţi: 
bine înţeles că Eminescu e figură mult superioară, 
opera sa fiind complectă, pe când a lui Novalis 
e mai mult fragmentară. 
Apoi conferenţiarul a întrat în amănunte. A 
expus, cu cunoscuta-i vervă de conferenţiar plă­
cut, viaţa lui Novalis, arătând influenţele cărora 
a fost supus, viaţa sa în familie, vorbind despre 
tatăl său cu obiceiuri religioase ciudate, despre 
viaţa sa de student şi moartea Iui în sine dure­
roasă, o boală de piept care Pa stins în toiul 
muncei, al luptei şi al dorului de viaţă. 
Trecând Ia opera scriitorului, a arătat că fon­
dul său era romantic, fiind o fire neîmpăcată cu 
sine, criticând aspru revoluţia franceză, fiind pen­
tru monarhia absolută considerând pe monarhi 
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ca tatăl şi mama poporului, datori să se intere­
seze de soarta fiecărui cetăţean. 
Novalis e filosof şi poet, geolog şi practicant 
într'un birou de 'administraţie, revenind asupra 
ideilor sale prime, scriind poezii lirice şi susţi­
nând în urmă poezia lirică, mistic până la magie, 
cântăreţul vieţei şi al morţei pentru care are un 
cult deosebit, considerând moartea ca o supremă 
locuinţă de linişte. El era un admirabil creator 
când se găsea în contact cu prietenii, venindui 
mai uşor să creieze în contact cu prietenii, decât 
între cei patru pereţi ai lui, alergând veşnic după 
acel ceva nou al sufletelor sbuciumate, se stinge 
ca să nu reînvie decât peste 100 de ani, cu mai 
multă putere'. 
Apoi, d. Scurtu a mai făcut şi o legătură cu 
mediul în care a trăit, expunând prieteniile sale 
cu oameni de mare valoare literară, ce trăiau în 
timpul său şi "după ce a anaizat romanul lui 
Novalis, a cărui parte a doua e fragmentar re­
dactată, d-sa şi-a terminat conferinţa, expusă în­
tr'o aleasă formă literară, în aplauzele entuziaste 
ale domnilor şi domnişoarelor din înalta socie­
tate, care au urmărit delà început un scop aşa 
de frumos — prin înfiinţarea acestei societăţi — 
ce dă azi roade, de care, pe drept cuvânt se poate 
mândri prezidenta acestei societăţi. 
N. Paşici la Bucureşti. 
Am cunoscut pe mulţi din fruntaşii Serbiei 
această cunoştinţă datează cam de mult şi se 
referă la viaţa mea de student al Universităţii 
din Moscova, Zürich, Heidelberg. Pe la 1887 în 
impolitehnicul şi Universitatea din Zürich erau 
mai mulţi sârbi, caii studiau acolo — unii ingi­
neria, alţii medicina, filosofia sau ştiinţele. In 
fruntea micului grup de sârbi şi croaţi a fost 
pe atunci repausatul Svetozar Marcovici, un 
discipol fervent a lui Cernişewky şi mai târziu 
era al lui Carl Marx. Intorcându-se în Serbia 
Marcovici întemeie acolo întâia grupare social-
democrată, în care în curând întră aproape în­
treg tineretul cult al Serbiei. După moartea Iui 
Marcovici intelectualii s'au despărţit de gruparea 
social democrată, dar na s'au afiliat la partidul 
liberal, care atunci era la cârma ţărei, ci au for­
mat o mică grupare de radicali ; în fruntea a-
cestui grup de intelectuali au stat mai mulţi ti­
neri sârbi, foane erudiţi şi talentaţi. Mulţumită 
energiei de muncă, mulţumită caracterului şi sa­
crificiilor personale într'un timp destul de scurt 
gruparea radicală a prins rădăcini adânci în Ser­
bia şi s'a format un partid radical puternic, în 
fruntea căruia, drept şef recunoscut şî necontes­
tat, a fost Nicolae Paşici. De un caracter mare, 
de o voinţă tenace, cu mintea aşezată şi tempe­
rament rece, cu o faţă deschisă, ochii mari şi 
plini de inteligenţă scânteitoare, charmeur pentru 
toţi cei caii vin în contact cu dânsul Paşici a 
fost ca individualitate diametralmente' opus indi-
vidualilăţei Iui Milan, p'atunci Prinţul Domnitor 
al Serbiei. Sobru ca morală dânsul nu s'a putut 
împăca niciodată cu imoralitatea revoltătoare a 
lui Milan. 
Aceşti doi oameni se urau de moarte! Şi ura 
lor a fost întemeiată deopotrivă atât pe deose­
birea principiilor politice, cât şi pe deosebirea ca­
racterului şt moralităţei. Pe timpul domniei lui 
Milan lupta între partidul radical şi coroană a 
fost foarte crâncenă şi înverşunată, iar rezultatul 
final al acestei lupte trebuia să fie fatală pentru 
dinastia Obrenovici. Pela 1885 Nicolae Paşici a 
fost condamnat la moarte de un tribunal ad-hoc, 
orânduit de Regele Milan, cu scop de a se des-
bara de căpetenia partidului radical. N. Paşici, 
pentru a scăpa viaţa sa, s'a văzut silit a părăsi 
ţara şi a se stabili eventual în Bulgaria. Resbelul 
între sârbi şi bulgari l'a sâlit însă a părăsi Sofia 
căci ca patriot el n'a putut rămâne acolo, de 
aceea el trecu în România şi se opri în Bu­
cureşti, i 
Imediat însă ce se află despre prezenţa şefului 
partidului radical sârb Ia Iegaţiunea sârbă, dânsa, 1 
sprijinită de ambasada austriacă, interveni soliei 
tând isgonirea lui Paşici din România. Această 
isgonire a fost încuviinţată de ministerul lui I. 
C. Brătianu, şi fostul prefect ai poliţiei Capitalei 
d. D. Moruzzi a primit ordin de a o executa. 
Situaţiunea refugiatului politic era pe cât se 
poate de primejdioasă Chibzuind împreună cu 
d. Leotici, un amic politic al lui Paşici că ce este 
de făcut, am hotărât că este absolut necesar de 
a deruta poliţia secretă sârbă-austriacă împreună 
cu poliţia română şi a ascunde pentru un timp 
oare-care pe condamnatul la moarte, pentru ca, 
dânsul, apoi, să-şi poată în linişte căuta un azil 
mai sigur şi mai ospitalier în Franţa sau Italia. 
Mijloacele materiale restrânse ce posedam ne fă­
cea sarcina prea grea. Dar în fine trebuia făcute 
totul pentru un amic în primejdia. Iată acum în 
ce mod am reuşit a scăpa pe condamnatul po­
litic. 
D. Paşici locuia Ia hotel Mercur, care se afla 
pe atunci în strada Lipscan, în casele unde azi 
se află Banca Marmorosch-Blanc. După o înţe­
legere prealabilă, am venit la hotel pela orele 10 
seara. Am chemat pe servitor şi i-am poruncit 
a aduce comptul, zicând că voiajorul plecă, în 
acest timp Paşici îşi strângea lucrurile iar eu îi 
ajutam de a scoborî bagajele şi a le aşeza în 
birjă. Observai imediat că lângă birjă a apărut 
un individ, întorcându-mă în odaie, văzui că ser­
vitorul zăboveşte într'adins cu aducerea comptu-
lui şi înţelesei că i-a dat de ştire la prefectură 
despre plecarea lui Paşici. Atunci ne-am scobo-
rât amândoi din hotel şi trecând pe lângă por­
tier îi detei o hârtie de una sută de lei, zicând 
că mă voi întoarce, ca să iau restul şi comptul, 
dar că acum ne grăbim pentru a nu pierde tre­
nul. Portarul ne reţinea, zicând că avem încă 
timp. Cu toate astea noi ne aşezarăm în birjă. 
— La gară, poruncii birjarului cu voce tare. 
Trecând pe lângă prefectură, observai că în 
curtea preíecturei e mişcare, individul care se tot 
învârtea lângă birja noastră acu M alerga după 
noi spre prefectură. In curând o trăsura, care 
ieşea din curtea poliţiei, s'a luat după noi şi ne 
urmărea Ia vre-o 30 de paşi. 
— Totul mergea precum am prevăzut, zisei 
dlui Paşici. In calea Oriviţa, la colţul stradei 
Sculpturei o birjă cu coşul ridicat stătea tocmai 
pe locul unde întunericul nopţei era d'abia atins 
de lumina felinarelor. 
Făcui semn birjarului să meargă mai încet, şi 
când ne apropiam de birja delà colţ, Paşici sări 
jos şi se urcă în ea. In acea birjă se afla d. Leo­
tici, care ne aştepta. Birja mea cu bagaju îşi urma 
drumul spre gară, urmată de birja în care se 
afla inspectorul de poliţie Epureanu. 
Sosind la gară mă detei jos şi pe peron ne-am 
întâlnit faţă în faţă cu inspectorul, care ui tânduse 
în fundul birjei mele şi văzând că acolo nu mai 
e nimeni decât bagajul, se adresă la mine sur­
prins : 
— Dar d. Paşici unde-i? 
— D-nule Epureanu, transmite din partea mea 
d-lui Prefect, că d. Paşici, scăpat de supraveghie-
rea agenţilor sârbi, va părăsi Capitala zilele ace-
tea. Aşa va fi mai bine. 
— Dar cu bagajul lui ce faci? 
— II duc acasă la mine. 
Mă urcai din nou în ibirjă şi plecai direct a-
casă. A doua zi primii vizita d lui Nae Cristescu, 
inspector de poliţie, care mă ruga să-i spun unde 
se află ascuns d. Paşici, cu mare greutate am 
putut să-1 conving că îmi este absolut cu nepu­
tinţă ca să-i satisfac legitima curiositate. 
D. Paşici s'a instalat într'o mică proprietate din 
calea Călăraşilor, în casele cu Nr. 196, unde atât 
eu cât şi amicul meu d. Ion JPopescu, prim re­
dactor al ziarului »Universul«, ii vizitam des, 
până ce dânsul ne-a părăsit în fine Bucureştiul 
plecând la ţară la un amic al meu. 
După vre-o cinci luni de şedere în România, 
când s'a primit depeşa privitoare Ia amnestia dată 
de regele Milan, d. Paşici ales de Primar al ora­
şului Belgrad, s'a întors în patria sa. 
De atunci nu ne-am mai văzut. 
De scris nu ne-am mai scris nici odată... Şi 
despre ce eram să ne mai scriem. Atât eu cât şi 
d-sa ştim perfect de bine, că în chestiuni poli­
tice părerile noastre sunt diametralmente opuse; 
eu fiind un duşman ai Rusiei Imperialiste, d-sa 
un rusofil convins. 
Discutând adeseori despre aceasta îmi zicea 
Paşici: 
— Dacă aşi fi român, ca tine, fireşte că şi eu 
aşi fi rusofil, dar sunt sârb şi noi sârbii n'avem 
frică de Rusia ci de Austria, care ne zugrumă. 
Până ca Rusia să devină ameninţătoare pentru 
noi, va trebui înainte să vă înghită pe voi. Ei 
bine, numai atunci îmi voiu schimba eu părerea, 
când hotarele Rusiei se vor atinge de hotarele 
Serbiei. 
Fireşte, că din acest punct de vedere dl Paşici 
avea toată dreptatea. 
(»Minerva«) Zamfir C. Arbure. 
Deputaţii Sinodali din 
Eparhia Aradului. 
Duminecă s'au ţinut scrutiniile alegerilor 
de deputaţi sinodali mireni pentru eparhia 
Aradului. Alegerile au dat următorul re­
zultat : 
In districtul Consistorului din Arad s'au 
ales : 
In Arad: Aurel Petrovici, Dr. Sever Ispravnic. 
In M-Radna : Sava Raicu, Dr. Ioan Suciu. 
In Lipova : D. Constantin Missitş, Dr. Aurel 
Cioban. 
In Banat Comloş: Dr. Nestor Oprean, Dr. Va-
leriu Mezin. 
In Chisetău: Dr. Iosif Gali, Dr. Gheorghe 
Adam. 
In Birchiş : Anton Mocsonyi, Pentru Ionaş. 
In Siria: Ioan Russu Şirianu, luliu Grofşo-
rean. 
In Buteni: Vasile Goldiş, Dr. Aurel Grozda. 
In Vinga : Ti tu Margineanţiu, Ioan Cismaş. 
In Chişineu : Mihai Veliciu, Dr. Cornel Arde­
lean. 
In Boroşineu: Gheorghe Feier, Dr. Teodor 
Burdan. 
In Halmagiu: Petru Truţa, Dr. Teodor Pap. 
In Timişoara: Emanoil Ungurianu, Paul Ro-
tariu. 
In O iuta : Dr. Nicolae Oncu, Dr. Gheorghe 
Popovici. 
In districtul Orăzii mari. 
In Oradea-Mare: Nicolae Zigre, Dr. Aurel 
Lazar. 
In Peşteş : Iosif Tărău, Dr. Demetriu Mangra. 
In Beiuş : Dr. Gavril Cosma, Dr. Ioan Papp. 
In Beliu : Paul Gavrilette, Dr. Andrei Iile! 
In Vaşcău: Dr. Gheorghe Popa, Dr. Iustin 
Marşeu. 
In Tinea : Dr. Isaia Ardelean, Dr. Gheorghe 
Roxin. 
Pacea. 
Peste câteva zile criza ce timp de şase 
luni a ţinut în iritaţiune Europa întreagă, 
va dispare cu desăvârşire. Ştirile ce publi­
căm la vale confirmă îmbucurător dispariţia 
primejdiei războiului. 
Din Reichstag. 
Se telegrafiază din Berlin: Cancelarul 
Bülow a rostit azi un mare discurs asupra 
situaţiei externe, relevând importantul rol ce 
1-a avut Oermania în chestiunea conflictului 
austro-sârb. Bülow a declarat, că Germania 
s'a arătat, ceeace trebuia să se arate, aliata 
credincioasă a Austro-Ungariei. 
Telefon 287. S'a. deschis ces, mai ncuá Telefon CSHT. 
prăvălie de parfumerii, lucruri de artă şi diferite articole. 
Deposit de parfnmerU, instrumente medicale, materii de b»»J 
dabist, aparate pentru îngrijirea bolnavilor, obiecte de guati, 
(preservatlve), de bărbierit, şi pentru menagi ; daruri, llehernrt, 
compogiţil, ape minerale, vinari medieinate, preparative pentr« 
alimentare, bomboane; vapseU şi diferite materii. 
Mât hé şl S o ţ n l , Kolozsvár, Ferencz Józseí-ш a. 
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Puterile sunt de acord asupra inter­
venţiei la Belgrad. 
Viena, 29 Martie. — Cu privire la de­
mersul ce puterile vor face la Belgrad, a 
intervenit un desăvârşit acord pe temeiul 
propunerilor ce ambasadorul Angliei a făcut 
dlui Aehrenthal. Puterile vor da guvernului 
sârb, prin mijlocirea reprezentanţilor lor la 
Belgrad, sfatul de a face la Viena declara-
ţiunea convenită între Austro-Ungaria şi 
celelalte puteri, adecă spre cotnplectarea 
notei sale delà 14 Martie cătră guvernul 
austro-ungar. Tot deodată a intervenit o 
complectă înţelegere cu puterile relativ la su­
primarea art. 25 din tratatul de Berlin. Ca­
binetul vienez va lua peste câteva zile ini­
ţiativa pe lângă puteri în această privinţă. 
Se anunţă din Paris : Se pare că între puteri 
s'a convenit asupra următoarelor condiţiuni: 
Rusia recunoaşte anexiunea Bosniei şi Herţe-
govinei şi astfel înlătură cauza unui războiu şi 
prepară terenul pentru negocieri diplomatice. An­
glia şi Franţa să asigure Serbiei anumite ga­
ranţii. 
Concesiunile ce s'ar discuta în conferinţă se 
vor fixa în curând printr'o înţelegere directă în­
tre Viena şi Belgrad. Nu poate fi însă vorba 
decât de asigurarea viitorului economic al Ser­
biei şi pentru aceasta puterile vor face tot ce le 
stă prin putinţă. 
De aci rezultă că Serbia va urma sfatul An­
gliei şi Franţiei şi va împlini dorinţa Austro-
Ungariei. 
Regele proclamă de moştenitor pe 
principele Alexandru. 
Se anunţă din Belgrad: O ediţiune spe­
cială a » Monitorului Oficial « publică pro­
clamarea regelui către popor, zicând, că re­
gele a decis, dupăce a ascultat pe consiliul 
de miniştri, să primească abdicarea princi­
pelui moştenitor care a declarat că este ne­
strămutată şi să transporte drepturile şi pre­
rogativele principelui moştenitor, de acord cu 
constituţiunea, principelui Alexandru. Pro­
clamarea este contrasemnată de toţi miniştrii. 
Monitorul oficial publică şi protocolul con­
siliului de miniştri ţinut ieri, scrisoarea de 
abdicare a principelui Gheorghe, scrisoarea 
autografă a regelui către d. Novacovici şi 
declaraţia scupcinei prin care se ia act de 
schimbarea ordinei de succesiune. Proclama-
ţiunea a fost primită la Belgrad cu nepă­
sare. Oraşul are aspectul normal; pretutin­
deni e linişte; nu s'au făcut manifestări. 
Cum a primitscupcina abdicarea? 
Scupcina a luat cunoştinţă, cu toate glasurile 
în contra protestării făcute de către junele radical 
Marcovici de protocolul consiliului de miniştri 
ţinut ieri subt preşidenţia regelui asupra abdicării 
principelui moştenitor în favoarea principelui 
Alexandru. Marcovici a protestat în contra pro-
cedărei scupcinei că fiind contrară constituţiunii. 
Cu toată această protestare, scupcina a insistat 
în decisiunea sa. Abdicarea principelui moşteni­
tor este deci un fapt împlinit. 
Amănunte asupra şedinţei 
Scupcinei. 
Cu mult înainte de deschiderea şedinţei toate 
galeriile sunt pline de lume. In sală nu e decât 
un mic grup de deputaţi. Aceştia se silesc să 
convingă pe junele radical Marcovici, care este 
în contra recunoaşterei abdicării, de necesitatea 
acestei recunoaşteri. După deschiderea şedinţei 
sala se umple de deputaţi. Preşedintele Jovano-
vici comunică că a fost informat de către d. No­
vacovici despre abdicare care este la ordinea zi 
lei Scupcinei. In timpul acestei comunicări toţi 
miniştri apar în sală. D. Novacovici citeşte scri­
soarea de abdicare a principelui moştenitor, în­
cheierea consiliului de miniştri de ieri şi scrisoa­
rea autografă a regelui către d. Novacovici, con­
statând abdicarea şi exprimând voinţa regală ca 
principele Alexandru să fie proclamat ca principe 
moştenitor. Preşedintele Jovanovici propune a se 
lua cunoştinţă de actele citite de către d. Nova­
covici. Această propunere este primită de toate 
părţile. Când d. Jovanovici constată că propune­
rea sa a fost adoptată, deputatul Marcovici strigă 
cu totul întărîtat: Aceasta este contra Constitu-
ţiunei ! Scupcina nu trebuie să expedieze această 
chestiune în acest fel ! Preşedintele declară că d. 
Marcovici nu are cuvântul. Marcovici observă că 
preşedintele nedându-i cuvântul nici dânsul nu 
va vorbi, cu atât mai mult, că procedarea Scup­
cinei este contrară Constituţiunii şi că trebuie 
să se mulţumească cu această declaraţiune. Scup­
cina întră apoi în ordinea zilei. 
Agitaţia din Belgrad. 
O mulţime enormă mişună pe străzi. Poliţia 
este gata de a suprima orice manifestare. 
S'au luat măsuri întinse spre a împiedeca mat 
ales manifestările înaintea locuinţei prinţului 
Gheorghe. Un grup de cetăţeni totuşi a pătruns 
până acolo, făcând ovaţiuni prinţului, care însă 
nu s'a arătat la fereastră. 
Pe când majoritatea ziarelor afirmă că dezar­
marea este necesară din cauza situaţiei interna­
ţionale, ziarele radicale atacă în acetaş timp 
guvernul, învinuindu-l că a trădat Serbia. 
Declaraţiile Iui Milovanovici. 
Corespondentul din Belgrad al ziarului »Lo­
kalanzeiger« din Berlin a avut o convorbire cu 
ministrul Milovanovici, cane i-a declarat, că n 'a 
crezut nici un moment în posibilitatea unui răz­
boiu cu Austria, căci şi războiul ar fi fără scop 
şi ar cauza Austriei cheltuieli foarte mari. Nimeni 
nu poate crede că Austria ar avea vreun interes 
să se ruineze economiceşte. 
Serbia va face progrese economice cu timpul 
şi industria Austriei va putea trage foloase în­
semnate prin debuşeul în Serbia. De aceea este 
necesar să se stabilească o înţelegere între am­
bele ţări. 
Prin înţelegerea stabilită între Viena şi Peters­
burg, speranţele în menţinerea păcii s'au întărit. 
Milovanovici crede că Marţi sau Miercuri, situ­
aţia se va clarifica. 
Rolul Germaniei. 
Se comunică din Petersburg : Ambasadorul 
german a înmânat Luni, săptămâna trecută, o 
notă, în care, deşi în chip prevenitor, guvernul 
rus era somat energic să părăseacă atitudinea 
sa echivocă în chestiunea conflictului austro-sârb. 
Ambasadorul a declarat, că dacă Rusia nu va 
constrânge pe sârbi să renunţe, Austro-Ungaria 
va considera aceasta ca un act de inamiciţie din 
partea Rusiei, faţă de care va fi nevoită să in-
terprindă paşi serioşi. Germania la rândul ei, fiind 
aliata Austro-Ungariei, îşi va trage imediat con­
secinţele. Izwolski a avut motive foarte temei­
nice de a ceda acestei presiuni, deoarece refu­
zând nota Germaniei şi-ar fi mobilizat fără în­
târziere armata la fruntariile ruseşti. 
Ziua următoare, Marţi, s'a convocat consiliul de 
miniştrii, în care ministrul de răzbii a arătat în 
culori pesimiste starea armatei ruseşti. După 
consiliu Izwolski a declarat ambasadorului ger­
man că adopta conţinutul notei germane. 
Regele Eduard cătră Francise Iosif I. 
Se anunţă din Viena: Regele Eduard a 
felicitat telegrafic pe Majestatea Sa Francise 
Iosif I. din incidentul fericitei aplanări a 
conflictului cu Serbia. Majestatea s'a a răs­
puns adânc emoţionat. O telegramă de mul­
ţumită s'a trimis şi cabinetului englez, care 
a muncit desinteresat, în momentul suprem, 
în favoarea păcii. 
Alegerile din Caransebeş. 
Teroarea bordistă la Sasca. 
Mişeliile din Teregova. 
Azi cunoaştem deja rezultatul din toate 
cercurile electorale din Caras. Publicăm deci 
din nou lista întreagă şi definitivă a acestor 
alegeri, cu cari ne ocupăm mai pe larg în 
primul de azi. 
Este nemai pomenit de revoltătoare a-
titudinea de provocaţiune şt de teroare pe 
care au desfăşurat-o burdrştii la Sasca. 
Este evident că astfel de mişelie nu răsar 
din capetele oamenilor jos puşi, ci vin tot 
de acolo de unde au răsărit şi celelalte ne­
numărate acte de mişelii şi teroare a bur-
dismului la alegerea din Oraviţa, la Zgribe-
şti, şi în alte locuri. E un sistem acesta. 
Trebuie să mărturisim că nu înţelegem 
atitudinea taberei naţionale care a admis 
teroarea din Sasca. Nu ezităm a spune că 
nu vedem alt mijloc de a împiedica mişe-
lia burdistă decât a răspunde la teroare 
tot cu teroare. Cine îndrăzneşte în sfânta 
biserică să violeze constituţia bisericii noas­
tre într'un mod atât de brutal, trebuie pus 
la respect. Astfel de mişei vânduţi cum au 
»lucrat« la Sasca vor trebui pur şi simplu 
scoşi din sfânta biserică şi învăţaţi minte să 
respecte lăcaşul în care se află. Na vom fi 
vrednici de constituţia bisericii, dacă nu vom 
şti să o apărăm nici de astfel de păcătoşi. 
Tabloul alegerilor. 
Cercul I Valeaboului: Cornel Cornean, 
secretar consistorial în Caransebeş (naţ.), 
Maxim Dalea, învăţător comunal în Jupa 
(b.). 
Cercul II Lugoj: Dr. Alex. Mocsonyi, 
mare proprietar în Birchiş (naţ.), Dr. Gh. 
Dobrin, advocat în Lugoj (naţ.). 
Cercul III Zgribeşti: Rezultatul nu se 
ştie, făcându-se tumult la scrutiniu. 
Cercul IV Făget: Dr. Iosif Popovici, do­
cent în Budapesta (naţ.), Samson Crisciu, 
profesor de pedagogie în Caransebeş, (b.). 
Cercul V Coşava : Dr. Gheorghe Garda, 
cand. de advocat în Făget (naţ.), Drago-
nescu (b.). 
Cercul VI Buziaş: Baron Gh. Duca de 
Cadar, mare proprietar (naţ.), Ioan Marcu, 
înv. pens. în Bogşa (naţ.). 
Cercul VII Jebel: Dr. Nicolae Regman, 
prof, de pedagogie, Caransebeş (b.), Bulgia, 
înv. în Blajova (b.). 
Fabrica de spălat ®u aburi 
R 1 8 T A L Y * . 
K r i s t á l y gözmosó gyár, 
Cu maşinăriile sale cele mai moderne , aranjata cu puteri electrice, spală, caiet ţi 
curăţă albituri bărbăteşti şi de dame, şi tot felul de lingerie cu preţuri m»derttt v 
— La o s a m ă ce trece pes te z e c e cor., pachetul s e retrimite porto franco. — 
Pályaudvar. 
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Cercul ѴШ Ciacova: Gheorghe Breban, 
mare proprietar în Ciacova (b.), învăţătorul 
Oruescu în Cebza (?). 
Cercul IX Fizeş: Ioan M. Roşu, Biserica-
albă (naţ), Dr. Valeriu Branişte, directorul 
»Drapelului« in Lugoj (naţ.). 
Cercul X Vârşeţ: Dr. Petru Zepeniag, 
advocat (naţ.), Dr. Octavian Proştean, ad­
vocat (naţ.). 
Cercul XI /am: Petru Corcan, protopre-
tore (burd.), notarul Albu din Iladia (burd.). 
Cercul XII Sasca: Rezultatul nu se ştie, 
făcându-se certe la scrutiniu. 
Cercul XIII Oraviţa : Ilie Trăilă advocat 
în Oraviţa (naţ.), Dr. Ioan Nedelcu advocat 
(naţ). 
Cercul XIV Recita : Dr. Petru Cornean, 
•advocat în Oraviţa (naţ.), George Jianu înv. 
j pens. Oraviţa (naţ.). 
Cercul XV Bogşa: Dr. Aurel Oprea, 
advocat în Bogşa (naţ.), Dr. Cornel Petric, 
notar public în Bogşa (naţ). 
Cercul XVI Caransebeş : Constantin Bur­
dea (b.), forestierul Dobreu (b.). 
Cercul XVII Teregova: Dr. Nicolae lo­
nescu, advocat în Caransebeş (b.), Dr. Va­
leriu Olariu, medic în Teregova (b.). 
Cercul XVIII Mehadia: General N. 
Cena (naţ.), Dr. V. Nemoian, medic (b.) 
Cercul XIX Bozoviciu : forestierul P. 
Borţun din Caransebeş (b.), Aureliu Novac, 
directorul »Nerei« din Bozovici (?). 
Cercul XX Satul-nou : Dr. Bireescu (naţ.) 
-şi Stoica (naţ.). 
Teroarea burdistă la Sasca. 
Eri, Duminecă, era să se {ie în Sasca scrutiniul, 
pentru alegerea de deputat sinodal. Nu s'a pu­
tut însă încheia. Burdiştii, — mâna lui se întinde 
în toate — deşi au pregătit lucrurile cu multă 
rafinerie deja de săptămâni, prevăzând, că n'o să 
izbutească să fie în majoritate, au improvizat un 
scandal, cum un om cult nici nu-şi poate închi­
pui măcar. Au »excelat« mai ales notarii Solea 
Dragoliub din Slatina şi Bribetye György din 
Ciclova-română. 
Aceştia nu s'au mulţumit cu insulte asiatice, 
<i s'au năpustit asupra comisarului consistorial 
ameninţându-l cu pumnii, bătând în masă şi voind 
săi smulgă protocoalele din mâni spre a le rupe, 
împiedecând astfel despoiarea scrutiniului. 
Preotul Runcan din Ciclova şi Păun Madincea, 
un vrednic fruntaş din Iladia, a intervenit energic 
wind să pună capăt urgiei pro/ocate de uneltele 
lui Burdea, spre a putea continua scrutiniul, dar 
•n'au izbutit. 
Vandalismul a ajuns aşa de departe, încât co-
misariul a fost necesitat să ceară intervenţia po­
liţiei spre a şi apăra viaţa sa şi a membrilor de 
încredere, cari nu aparţineau hordei. Preotul lo­
cal Murgu, în Ioc sâ liniştească spiritele, s'a ata­
şat potrivnicilor şi în ce) mai brutal mod, cum 
unui preot nu i-se cuvine, a atacat pe comisarul. 
Notarul Solea a sărit asupra comisarului, iar a-
cesta văzând, că nici viaţa nu e în siguranţă, 
strângânduşi protocoalele, abea a reuşit să scape 
din localul şcoalei. Ajuns în stradă, bietul om 
fără haină groasa, fără pălărie, cu actele în mâni, 
nu ştia — străin fiind — încătrău să apuce, unde 
să-şi caute siguranţa vieţii ? I-au venit în ajutor 
câţiva oameni de bine, cari erau ia casa dlui G. 
I. Sporea comerciant, învitându I să între înlăun-
tru, sà scape din ghiarele păcătoşilor. — După 
ce s'a recules puţin comisariul, a plecat acasă. 
Astfel scrutiniul a rămas nedespoiat. 
Se crede cu siguranţă, că candidaţii naţiona­
lişti Dr. Petru Cornean şi Dr. Vasile Meşter vor 
întruni majoritatea voturilor. 
Ar fi de dorit ca Consistoriul se ia măsurile 
necesare cât mai urgent, ca să se isprăvească 
această odioasă procedură iar de altă parte să se 
ifacâ alegerea. Nu e timp de pierdut. 
După isprava patriotică, notarii şi aderenţii lui 
Burdea, s'au dus la hotel, ca să-şi stâmpere fo­
cul intern, ce-i 'ardea în urma «bravei ţinute». 
Nemesis a sosit şi ea şi desfăcându-şi braţele 
peste capetele lor, i-a încins într'o ceartă garni­
sită cu declaraţii şi apropouri — de porc, nime­
nea, mişel, mizerabil etc. etc. Nu s'au îndestulii 
cu epitetele date reciproc, ci s'au luat la o pă­
ruială patriotica, aruncându-şi unul altuia în cap 
păhărele, sticlele, scaunele din birt, au răsturnat 
mesele — cu un cuvânt au înscenat un alt van­
dalism, atentând de data aceasta la capetele lor 
proprii. Isonul 1-a dus în păruială »fiul vrednic* 
al — risum teneatis — unuia dintre candidaţii 
burdişti, d. Viczán, care pare a fi pasionat pen­
tru astfel de lucruri, căci a mai avut multe »afa-
ceri« de natura aceasta. 
Cele multe înainte ! Mai rău a păţit-o Bribetye 
György, care a fost tăvălit pe jos ş"i îmbrâncit 
ca un adevărat... Ii poate mulţămi d-lui Viczan, 
pentru a cărui tată s'a expus de mult, strigând 
in localul şcoalei să i-se aducă un revolver să 
puste comisarul. 
Lupta burdiştilor să apropie de apogeu. In 
forma din urmă ne place şi nouă şi le dorim 
multe succese pe acest teren. Corespondentul. 
Mişelia din Teregova. 
»Drapeluh scrie: 
Alegerile sinodale au decurs pe teriiorul comi­
tatului CaraşSeverin şi în deosebi în Graniţă 
după modelul celor politice: »Biegen oder bre­
chen!« — Ori te dai platnic, ori te rup ! 
Dar cele ce ni-se comunică din Teregova, în­
trec orice imaginaţie. Aici nu s'au dat oamenii 
nici decum, deci trebuie... rupţi. In Teregova au 
obţinut candidaţii lui Burdia deabia 16 voturi, 
pe când ai noştri — deşi necunoscuţi în locali­
tate — bine peste o sută. Tot aşa şi în comu­
nele învecinate, cari se ţin de acest cerc elec­
toral. 
Alegerea a fost-Duminecă, iar Marţi deja erau 
oamenii cu droaia citaţi la d. fibirău. Nimeni nu-şi 
putea da seamă, că de ce. 
In fine se începe interogatorul. 
Era vorba, că în casele fruntaşului econom şi 
măsar lacob Stoichescu ar fi fost Sâmbătă un 
»conventiccU, unde s'a »agitat...«, fără a se spune 
anume, că în c o n t r a cui. 
Din marele interogatoriu reiese, că de fapt 
Sâmbătă seara s'au întrunit la lacob Stoichescu, 
care era absent din comună, cântăreţii din co­
mună, ca să exercite — cum o fac aceasta de 
mulţi ani — cântările bisericeşti pentru sfintele 
Paşti, subt conducerea lui Ianăş Ienăşigă, canto­
rul comunei şi econom de frunte. 
E de notat, că în Teregova e numai şcoală de 
stat şi învăţătorul nu ştie româneşte, necum să 
înveţe pe copii cântările bisericeşti. Aşa trebuie 
adulţii şi bărbaţii se înlocuiască pe copii la serbători. 
In loc de laudă pentru acest întru adevăr no­
bil zel creştinesc, cu ce se pomenesc oamenii? 
Cu pedepse. Şi anume patru inşi cu pedepse 
de câte 100 coroane şi câte 8 zile recluziune, iar 
14 inşi cu pedepse de câte 50 cor. şi câte 5 zile 
recluziune. Laolaltă deci 1100 coroane amendă în 
bani şi 102 zile recluziune. 
Pentru ce? 
Pentrucă dl pretore a considerat ca dovedit, 
că oamenii au ţinut o adunare (»irelevant ce au 
făcut acolo«), fără de a o fi anunţat mai înainte 
autorităţii. 
Zadarnic s'au apărat oamenii, că de mulţi ani 
tot aşa se întrunesc şi cântă şi că ştie tot satul 
aceasta. Zadarnic, căci în preajma alegerilor sino­
dale nici a cânta nu este iertat, dacă nu votezi a 
doua zi cu oamenii lui Burdia. 
Spre complectare iată aici şi lista celor pe­
depsiţi : 
Cu 100 coroane amandă în bani şi câte 8 zile 
recluziune au fost pedepsiţi: lacob Stoichescu, 
(care nici n'a fost acasă, ci dus în sat stăin), 
Ianăş Ienăşigă, cantorul, Ilie Stoichescu nr. 139 
şi Ilie Stoichescu nr. 348. 
Iar cu câte 50 coroane şi câte 5 zile recluziune 
au fost pedepsiţi: Ioan Stoichescu nr. 370, Mi­
hail Anculia nr. 250, lacob Cojocariu nr. 487, 
Ioan Barbulescu nr. 238, Gheorghe Paulescu nr. 
369, Ilie Pârvulescu nr. 376, Gheorghe Lungu nr. 
210, lacob Crişteiu nr. 307, Dumitru Lungu nr. 
205, Gheorghe Stoichescu nr. 139, Ianăş Bica nr. 
435, Todor Bica nr. 425, Radivoi Stoichescu nr. 
348 şi Ilie Godila nr. 405. 
Oamenii au cerut delà pretorele judecător să 
le spună paragraful pe temeiul căruia sunt jude­
caţi. Li-s'a răspuns, că pe baza unei ordonanţe. 
Au cerut apoi numărul ordonanţei, la ce li-s'a 
răspuns, că acesta nu se ştie. Dar le-a spus că 
numărul acestei judecatj este: 430. 
Se înţelege, că aceşti fruntaşi ai comunei nu 
pot lăsa treaba într'atâta. Fără amânare au de­
cis, că dau apel contra acestei hotărâri la vice-
comitele şi de aici — Ia caz de trebuinţă — Ia 
ministru. 
Mâna lui Burdia se vede cât colo. 
Auzi acolo, să cuteze «Teregovenii» a vota 
contra candidaţilor lui Burdia! 
Ne vom mai întâlni cu afacerea aceasta in sala 
comitatului. 
Dar e bine să se ştie de acum, cu ce mijloace 
caută cârdăşia Burdia-lonescu să ne «cureţe» bi­
serica. 
A R A D, 29 Martie o. 1900 
— Ştiri persona le . Citim în ^Voinţa Naţio­
nală* : d . Teodor Mihali, preşedintele clubului de­
putaţilor naţionali din Ungaria a petrecut mai 
multe zile în Bucureşti. 
— Ciangăii din Bucov ina vor să s e în ­
toarcă. In Bucovina sunt patru comune de un­
guri ciangăi : Istensegits^ Fogad/isten, Hadik/alva 
şi Jozseffalva. Ciangăii duc o stare materială 
bună, dar dorul după o viată naţională deplină 
ca un mic membru al marei familii nationale îi 
face să dorească a se întoarce la sânul najiunii 
ungureşti. Mărturisim că găsim firească dorinţa 
lor, căci ea e firească la orice popor. Ceeace nu 
putem aproba este numai faptul că lucrul acesta 
se face pe socoteala poporului românesc. Ciangăii 
îşi vor vinde' colectiv pământurile unor colonişti 
nemţi cari se vor stabili în locul lor, încât pă­
mântul lor nu va ajunge înapoi în mâni româ­
neşti, deşi este aşezat printre români, în ţinutul 
Rădăuţului. Ciangăii se vor coloniza în comita­
tul Huniedorii, în Deva, Peşteşul 3e jos, Şoimuş, 
şi Го і і . Pr imul transport va întră deja primăvara 
asta în pământul »Ior< care totuşi nu-i decât pă­
mântul românesc al celui mai curat românesc co­
mitat, al Huniedorii. Cât pentru români, vor putea 
pleca în — America. 
— Crucea la universitatea din Budapesta . 
Reuniunea Szt. Imre a înaintat o adresă în care 
cere consiliului universitar să introducă iară cru­
cea în aula universităţii. Consiliul se va întruni 
în Aprilie 3 ori 10, să decidă. 
—- Risipa din ministerele maghiare. Co­
misia financiară a dietei face caz mare că subt 
guvernul Fejérváry s'au risipit următoarele sume 
pentru mituirea ziarelor : 
«A N a p » 17-000 C. 
«Magy. orsz. képes a l b u m » . 10-000 « 
«Magyar Szó» 10-000 « 
«Magyar Hir lap» 4-000 « 
« Budapest i Nap ló » . . . . 6-000 « 
«Budapest! Hirlap» . . . . 6 0 0 0 « 
« Friss Újság » 10-000 « 
«Budapest! Hirek» . . . . 2-000 « 
« S o n n u n d Mon tags Z e i t u n g » . 3-000 « 
« Aradi Közlöny » 2-500 « 
« Műszaki Világ » 350 « 
« Vasút » 1-000 « 
« Kiviteli Szemle > 600 « 
«Budapes ter M o n t a g Zei tung» 500 < 
«Poli t isches Volksblatt» . . . 500 « 
« Üs tökös » 500 « 
«Temesvarer Sonn tags Zei tung» 400 « 
«Temesvarer Zei tung» . . . 500 « 
«Jövendö» 1-000 « 
«Neues Budapester Abendbla t t» 600 « 
» Egyetér tés . 25-000 C. 
» Szabadság « (Oradia-M.) . . 1-260 C. 
»Szegedi Hiradó< 800 « 
»Nagyv. Naplo« 1-400 « 
»Barsm. Hi rado« 1-000 « 
»Vasuti és Hajózási lap« . . . 3-fJOO « 
»Uj Hirek« 1 0 0 0 « 
»Hungary« 300 « 
« Hitel « 300 « 
»Technologia i Lapok« . . . . 400 « 
» Aradi Hirlap« 1-000 « 
«Eisenbakn Tarif« 1-000 « 
« Függe t l en H i r m o n d o « . . . . 200 « 
«Frankfurter Akcionär . . . . 300 « 
»Haiadas (Miskocz) 400 < 
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(Budapest ) 1 0 0 0 « 
»Budai Hir lap« 600 « 
» Közgazdasági Hi rado« . . . . 200 « 
»Egyenloseg« 200 « 
»Nep Zaszloja« . 600 « 
»Magy. Táv. Iroda« Г 0 0 0 « 
»Montags Blatt 1 000 « 
»Uj Idok« 400 « 
»Neues Pol i t i sches Volksblatt« 1000 --
» N o w n i List« . . . . . . 1000 « 
»Felso Magyaror szág* . . . 400 « 
S I N G U R A T I C I : 
Ioanovici Pá l 1200 « 
B o r o s Samu pent ru articl. d in 
foile d in străinătate . . . 5861 « 
Pályi E d e 1000 « 
P e o cartă d e vizită . . . . 5000 « 
Szeredai Leo . . . . . . . 1800 « 
Miklós G y . (fişpan) . . . . 20000 « 
Márk Márkus 10000 « 
P á z m á n d i Dénes 10000 « 
M o l n á r Már ton 1000 « 
Zso ldos László . . . . . 500 « 
Marx lános . . . . . . . . 1000 « 
Kabos E d e 600 « 
Mezei László 600 « 
Lórán t Dezső 1000 « 
Minis t rul pen t ru ziarele d in străin. 10412 « 
S u m a totală : 191.193 « 
Dar ce va fi când se va publica lista cu banii 
risipiţi de actualul guvern — «national» ? ! 
— Contra ovreilor. Duminecă »Ka-
tholikus Népszövetségiül din Budapesta a 
ţinut o mare adunare în care profesorul 
universitar Glattfelder Gyula a ţinut o vor­
bire violentă arătând cum ei au acaparat 
presa din Ungaria şi cum ziarele ungureşti 
toate susţin (unele exclusiv) interesele ovre-
ieşti. Chiar şi ia primăria capitalei ovreii 
sunt stopăni ! 
— Jos cu ei ! — strigă publicul. 
Numiţi: 1 profesor a făcut apel ca cetă­
ţenii cnştini să se organizeze împotriva 
ovreimei şi să nu se lase exploataţi. 
Deputatul Beniczky Ödön a vorbit pe 
larg despre puterea delà bursă a ovreimei, 
arătând că Polonyi a vrut «;ă facă reforme 
bursei, dar n'a reuşit căci ovreimea s'a pus 
atunci în mişcare şi a zădărnicit reforma. 
X Leac s igur împotriva boalei de porci, pre­
ţul unui pachet de încercare 3 6 de M. 
Fără căldură se poate face în timp de 5 mi­
nute romul cel mai bun materia pentru 1 1. 3 2 
de fii. pentru un li ru de cognac 4 0 de fii., un 
litru de räch u 2 0 de fii. La fiecare f acon se ală­
tură şi modul de întrebuinţa e. 
Cremă de lapte de ghiocel astăzi cel mai bun 
leac pentru curăţitul pulii şi a tenului, cur aţă faţa 
de pistrui în timp de trei zile şi o face aibă şi 
catifelată. 
Văpseaua de păr Neril. După o în rebuinţare 
împrumută părului cea mai frumoaâ culoare 
originală, bălaie, brune â s a u neagră. 
Dulapuri pentru farmacii de casă, articole de 
agricultură în preţu ile cele mai ieftine. 
Toate de vânzare la Fekete Mihály, droghe­
rie, Târgu-Murăşului (Marosvásárhely), Székenyi-
tér. 
X Tot felul de chipiuri militare şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate proprii. 
Weber Pál, măiestru specialist pentru confecţio 
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) Fő utcza. 
U l t i m e infoFmatiuni. 
— Prin telefon. — 
Şedinţa Camerei. 
Budapesta, 3 0 Martie. 
Camera şi-a luat azi vacanţe până în 
16 April, preşedintelui însă i-sa dat împu­
ternicire de a putea-o convoca oricând 
în caz de nevoe. 
Contele Bat thyány îşi rosteşte apoi 
anunţata interpelare în chestiunea conflic­
tului cu Serbia. 
Răspunde Wekerle : Dsa spune că si­
tuaţia e aproape limpezită, nu e exluz însă 
un revirement nefavorabil, în cazul când 
demersul de azi al puterilor (la Belgrad) 
nu va avea rezultatul dorit. Monarhia are 
azi mână absolut liberă faţă de Serbia. 
Speră că bărbaţii de stat ai Serbiei vor în­
ţelege avantajiile bunelor relaţiuni cu mo­
narhia. Negocierile în chestiunea convenţiei 
comerciale sunt în curgere. Cu Muntenegru 
monarhia se va împăca uşor. Astfel nu e 
decât un paş până la soluţiunea definitivă. 
Aminteşte cu
 ф
 recunoştinţă atitudinea de 
credincioşi aliaţi a Germaniei şi Italiei. De 
zidul triplei alianţe s'au sfărmat toate ata­
curile îndreptate împotriva monarhiei. 
Şedinţa s'a încheiat la orele 12. 
D e m e r s u l p u t e r i l o r . 
Se telegrafiază din Belgtad : Subt con­
ducerea ambasadorului englez, reprezentanţii 
puterilor s'au prezintat azi la ministrul de 
externe Milovanovici, ca să-i înmâneze no­
tele guvernelor lor. 
Ambasadorii au declarat că acesta e cel 
din urmă paş ce-1 fac puterile. Ministrului 
Milovanovici i-s'au dat instrucţiuni cu pri­
vire la compunerea notei ce va avea să 
adreseze cabinetului din Viena. 
E c o n o m i e . 
Adunarea generală a » Albinei «. 
Sâmbătă la 27 crt. scrie »Tel. Rom.< 
primul nostru institut de bani şi-a ţinut în 
sala festivă a Muzeului »Asociatiunii« a 
XXXVI-a adunare generală ordinară, subt 
prezidiul dlui Iosif St. Şuluţu, azistat de 
domnul Dr. Tib. Brediceanu în calitate de 
notar, iar ca verificatori ai procesului verbal 
şi totodată scrutinători ai alegerilor au 
funcţionat domnii Dr. Mircn E. Cristea şi 
Nicolae Togan. 
Au fost de faţă 89 acţionari, reprezentând 
4298 acţii cu 721 voturi. 
Adunarea a decurs în perfectă ordine, s'a 
luat la cunoştinţă raportul anual al direc­
ţiunii şi s'a aprobat bilanţul anului de ge­
stiune 1908, votându-se absolutorul obiş­
nuit, atât direcţiunii, cât şi comitetului de 
supraveghiere. 
Profitul net s'a distribuit conform pro­
punerii direcţiunii, asemenea suma desti­
nată pentru scopuri culturale şi de bine­
facere. 
Dividenda s'a fixat cu 10 procente sau 
20 cor. de cupon, plătibil imediat după 
adunarea generală. 
Preţul marcelor de prezenţă a rămas ne­
schimbat ca şi în anul expirat. 
Urmând la ordinea zilei punctul 5 : Fu­
zionarea cu »Lugosana«, adunarea generală 
după ascultarea propunerii prezentate în 
această privinţă din partea direcţiunii a de­
cis fuziunea subt condiţiunile propuse şi pri­
mite deja şi de adunarea generală a » Lú­
gosán ei «. 
In legătură cu aceasta, adunarea gene­
rală a hotărât urcarea capitalului social delà 
2.400,000 cor. la 3.000,000 cor. prin o nouă 
emisiune de 3000 acţii à 200 cor. Acestea 
se vor vinde cu valoarea lor nominală : 
750 acţionarilor »Lugosanei« (pentru 2 acţii 
»Lugosana« o acţie »Albina«), iar din cele­
lalte 2500 acţii 2000 se rerervă acţionarilor, 
vechi, cari vor primi tot după câte 6 acţii 
una nouă şi restul de 250 acţii se va vinde în 
favorul fondului special de rezervă, con­
form condiţiilor ce se vor publica în »pro* 
pectul de emisiune« ce-1 va lansa direC' 
ţiunea. 
Asemenea a primit adunarea generala 
propunerile direcţiunii privitoare la modifi-
carea §§. 6 şi 64 ai statutelor, modificări 
necesitate de urcarea capitalului şi de 
deschiderea filialei celei nouă din Lugoj. 
In senzul acestor §§ noi capitalul de 3 mii 
cor. se compune din 15.000 acţii, 600(1 
vechi à 100 şi 9000 acţii nouă à Ш 
cor., iar tantiema funcţionarilor a fost ur­
cată delà 4 proc. la 5 procente asigurau-
du-se însă actualului dirigent al filialei dfo 
Braşov d-lui Dr. N. Vecerdea, tantiema, 
asupra căreia a câştigat drept pe baza sta­
tutelor vechi. 
Privitor la » Fondul internatului de 
creiat la timpul său din incidentul jubileulii 
de 25 ani al » Albinei « şi ajuns azi la sué 
de 70.000 cor. adunarea generală în semá 
propunerii direcţiunii a hotărît a transpune 
acest fond în administraţia » Asociaţiunii! 
spre a-1 învesti deocamdată în edificiul 
»Scoalei civile de fete«, subt condiţiun 
ca în caz când acea şcoală ori din ce mo­
tive s'ar desfiinţa şi edificiul nu ar rămâ­
nea proprietatea » Asociaţiunii « şi nici nu. 
s'ar putea transforma într'un internat pentru 
băieţii români, cari frecventează şcoalele 
medii din Sibiiu, suma de 70.000 cor. fără 
interese să se restitue > Albinei«, care va 
putea dispune de ea pentru scopuri cultu­
rale şi filantropice. 
Urmând la ordinea zilei alegerea alor 
doi membri în direcţiune în locul dlor Dn 
Eus. Roşea şi Ilie Jrailă, ieşiţi după ordi­
nea vechimii, ambii membri ieşiţi au fost 
realeşi cu mandat de 6 ani, iar în comite­
tul de supraveghiere al cărui mandat ase­
menea a espirat, adunarea generală a ales 
cu mandat de 3 ani pe dnii: Dr. Vasile 
Bologa, Victor Fincu, Ioan Hentes, Emil 
Ver zar iu (nou) şi M atei u Voileanu. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapest*, HO Mattié 1909. 
ÎNCHEIEREA ia 1 ORĂ şi jum. : 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa 2 6 K. 5 5 — 2 6 K. 85 ft 
Din comitatul Albei — 2 6 > 1 5 — 2 6 > 50» 
De Pesta 2 6 » 2 0 — 2 6 » 
Bănăţenesc — 2 6 » 5 0 — 2 6 » 
DeBacica 2 6 » 3 0 — 2 6 > 
Săcară 19 » 7 0 - 1 9 > 
O n u l d e nutreţ.cvalit. I. 17 > 17 » 
> > cali-atra a IL 16 » 5 0 — 1 6 > 
Ovás > > I. 17 > 5 5 — 1 8 » 
> > » II. 17 > 2 5 — 1 7 > 
Cucuruz — — 14 » 0 5 — 1 4 » 
55 I 
80 I 
70 * 
90 * 
20 • 
80 * 
— » 
55 I 
25 > 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu. 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichin. 
80.000 pruni bosneaci altoiţi 
pentru pr<sădre, de speci» cu fructe mii 
mari şi deosebit de frumoase, de coloare: 
neagră, care au fost premiate cu prim* 
diplomă a guvernului ţărei din Sarajevo, la. 
expoziţia din Viena, Budapesta şi Ia expo­
ziţia universală din Paris cu medalia de 
argint. 
Se află spre vânzare Ia 
Sa¥a T. Kojdici, Brika (Bosnia) 
din pepiniera proprie. 
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Vin d e d e a l 
« află de vânzare delà 50 litre în sus la 
•aa Văd. Aurelia Or. Petrán, Arad, 
strada Lázár Vilmos Nr. 4. 
Preturile sunt următoarele : 
'Щ de 10 ani alb . . . per Hl. 60 C 
» 5 » Rizling. . » » 70 » 
» 2 » alb . . . > » 45 » 
» acest an alb ori Schiller » » 32 » 
erică şi repară aparate pene 
«ingineri, aparate de şcoală 
ţlâte, mai departe sonerie 
ÎKtrieă de casă şi aparate e-
itrite medicinale, maşini a 
, de scris, biciclete. Ţ ine 
i deposit părţi singuratice 
intru conducte electrice, bi­
ldete şi maşini de cusut 
nbrică aranj. cu instalaţie electrică. 
B. Skrbic 
Z a g r e b 
— 1 1 i e a N r . 4 0 — 
recomandă renumitele sale ro-
Iete d e scânduriţe , de l emn 
paduate şi ro le te d e fier pentru uşi la 
•trtlii eic, rugând a da mai multă atenţiune 
acestei firme solide. 
atalog ele j >rcţuri şi prospecte 
se trimit gratis. 
l i r m e n d i M i h á l y 
mehanic şi electrotehnic 
Cluj (Kolozsvár) Egyetem-u. 1. 
Delà 
THEIL JÓZSEF 
f a b r i c a n t d e s a l a m â ş l c a r x x a ţ a r - i l 
în Mediaş (Medgyes) 
se capătă următoarele : 
Cflrnăţirll pe Ianuarie: 
Salamă ung. prima — - — - preţul 1 kg. Cor. 2-75 
preţul se urcă lunar cu 10 fii. 
Cârnat veritabil de Crakovia — — > » » »1-90 
de Paris — — — — » > » . 1-40 
veritabil de Debreţin — — » » » » 1-70 
de şuncă - — — — » » » » 2*40 
de Oalitia — — — — > > » « 1-40 
afumată — — — — — » » . > 1-70 
Şuncă afumată — — — — — » > > > 1-80 
Salamă cărnoasă de Cluj — — > » > » 1-60 
Slănină de Debreţin afum. şi cu ardei > » » > 1*44 
» groasă albă — — — — » » » . 1-40 
t » afumată — — — c » 1 » 1»50 
Catalog de preţuri se capătă delà T l i e i l J ó z s e i 
fabricant de salamă în IVf e c i i a ş i (Medgyes). 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţie! 
Multe recunoştinţe — — 
Z W Ö R N E R B. 
P R E P A R A T O R U L DE Î M P Ă I A T A N I M A L E 
"I KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. I 
Animalele 3ă se tri 
mită oât se poate de 
proaspete şi nebe­
lite. Trebue indicat 
tn ce forma sä se În­
tâmple preparare» 
mamiferelor mai 
mari să li-se scoată 
intestinele.—Pentro 
împachetare socO' 
teso пшпаі cheltoie« 
— Iile mele. — 
* Freparaţie îngrijită, 
artistică, tn formă 
naturală, lnern 
trainio. preturi mo 
— derate 1 -
1 В Д HARFMANN 
Noutate patentată! 
Lucza József 
atelier chimic pentru curăţitul hainelor 
S e g h e d i n (Szeged), Landou a. 9 
P r i m a e tu* curăţirea şi văpsirea hainelor 
n m l C ţ l C . bărbăteşti, femeieşti, de 
copii şi preoţeşti, postav de mobile, 
haine de doliu mai departe 
curăţ i rea penelor de pat 
cu maşina prin ce îşi redobândesc culoarea 
albă şi uscaţi mea originală şi vor fi 
scutite de praf. 
C o m a n d e l e d i n p » r o v i n ţ A s ă . 
c f c c t u e s c i m e d i a t ş i p r o m p t 
fabrică de maşini agricole şi ate­
lier pentru repararea maşinelor în 
U J V E j R B Ă S Z f 
Aparatul absorbitor 
l'de praf pentru maj 
I şini de treierat 
z absoarbe praful 'din maşină 
! şi 1 aruncă la înălţime de 
s 30—40 metri în aier, aşa că 
E praful dispare, prin ce lucră-
B torii nu mai lucrează în praf. 
g Şi deoarece paiele şi pleava 
I nu mai conţin praf, ca nu-
- treţ au folos duplu. 
Patentul: Iakob Harfmann, Ujverbász. 
KONTSEK 
mai nainte Gaszner Károly 
în DEBREŢIN (Debrecen) 
I v í x v i c l o n ixt C ib. 
I KoVács £. Nándor 
Щ{ SEGHEDIN — SZEGED ф 
t 
i 
Pregăteşte ciasuri 
de turn pentru 
biserici, primării 
castele, cazărmi, 
şcoli şi fabrici, 
de construcţia cea 
mai nouă şi mai 
bură, executate so­
lid. Primeşte orice 
reparări. — Ciasuri 
de turn, bisericilor, 
comunelor le expe-Ж—~a 
diază pentru plutiri îu rate. 
Planuri gratuite 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L E 
ş i de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST III., Tavasz и. 1 
Distins cu diploma 
de recunoştinţă 
:: în anul 1904. » 
Catalogul ilu­
strat a preţu­
rilor gratuit. 
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I ftkófebiE 
m 
s ă s e a d r e s e z e , 
cine doreşte a cumpăra 
Material de calitatea primă. 
P e n t r u p l a n t a r e a s t r a d e l o r în c o m u n e 
si o r a ş e e mai a c o m o d a t 
A C A T O L R O T U N O . 
F n r n i s ă m e x e m p l a r e f r u m o a s e c u c o r o a n e d e 2 , » 0 m . 
100 buc. cu 120 cor. 
Ш
 n 
Mia , -c ţ o u r c n t u r i d e s p r e p o m i -v i t e t r i m i t e m А Г i-;it n i t . 
4H In atenţiunea fabri-
ij celor de lemnărie ! 
4И Recomacd 
Ф instrumente 
4H din cel mai bun material nece-
S s a r e p e n t r u m ă s a r , fW s c u l p t o r d e l e m n fâs 
şi d o g a r , c u p r e ţ u r i ţfy 
m o d . d u p ă d e s e m n , 
Nagy Mihály | 
fabrică de ins t rumente ул , 
Szabadka J£ 
T h e r e z i a - t é r . 
T. 
X - S Ü S Z M A N N ïï 
^Кт^ -— 
ciasornicar şi bijutier 
j fUjp" Nagyszeben S t r a d a C r e z u l u i 27 
( R e b p c r g a s s e . ) 
Repară multilateral pe lângă garanţie tot felul de 
c i a s o r n i c e d e b u z u n a r , p e n d u l e şi d e a -
l a r m ă . Ţine în deposit cu preţuri moderate c i a s o r ­
n i c e d e p ă r e t e , d e b u z u n a r şi d e a l a r m ă , 
precum şi t o t f e l u l d e b i j u t e r i i . 
Ш 
C e l c l i n t i \ i i i a t e l i e r d e p i e t r i m o n u m e n t a l e a r a n j a t 
c u p u t e r e e l e c t r i c a . 
G E R S T E N R R E 1 N T A M Á S é s T Á R S A îl Ï S " ? 
F a b r i c a ţ i e p r o p r i e d in m a r m o r ă , g r an i t , l a b r a d o r e tc . 
Din pietri de mormânt magazina se afla în 
K o l o z s v á r , F e r e n c z Jozse f -u t 2 5 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
Kolozsfár, Dézsma-u. 21. 
I n a t e i i e r v i l m e u c i 
instrumente muzical 
în Chichinda mare (NagyKi-
kinda) str. Sándor-Főherceg 
p r o v ă z u t c u p u t e r i d e m v m c ă . ^sswia 
s e r e p a r ă t o t f e lu l d e i n s t r u m e n t : m i 
z i c a l e î n m o d s p e c i a l c u preţuri в 
m a i p o m e n i t d e i e f t i n e . Ţ i n î n dtpoz 
t o t f e l u l d e v i o l i n e f a b r i c a ţ i a cea m 
b u n ă , t a m b u r e , h a r m o n i c e ş i grami 
f o a n e , p r e c u m s i p l à c i d e gramofon 
A p o i t o t f e l u l d e p ă r ţ i d e instrument 
L a c o m a n d e d i n p r o v i n c i e se fai 
l u c r u l c u î n g r i j i r e s u b supravegheri 
m c a
- C u d e o s e b i t a s t i m ă ; 
liferant dt -
instr . muia! 
I 9 Cele mai mâ 
SÜT mobilt! 
fier şi arai 
şi cele mai praci 
bănci Щ 
П І С е de 
şl mobilarea 
cu i r t ţe lor , hota 
lo r , spitalelor 
a s c o a l e l o r , precum şi o b i e c t e f ab r i ca t e d i n c e l e m a i bune it 
t e r l a l e d in ţ a r ă , lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se Iii 
rează numai de cătră firma 
t s h a r d t R e z s ő u t ó d a 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării, 
Ji 
mm j . 
Primul depozit de piane 
din tot Ardealul. 
K o l o z s v á r 1 ( C l u j ) 
S é t a t é r u t e z a Nrul 10 
Recomandă p lanur i l e şi 
p i a n i n e l e sale provenite din 
fa br ice le c e l e b r e din ţară şi din 
străinătate precum şi 
atelierul său de repari/ 
instalat din nou, în care plat№ 
r i te vech i şl s t r l c a ţ e j ş ă re 
p a r ă repede, prompţi , eftin cţ 
ijloace moderne/ S 
Planuri cu chiri Ieftine. 
Instalaţie electrică 
â 
• • • • l i 
Instalaţie electrică! 
D E R T Ü L J Á N O S 
S z e g j e d , F e k e t e s a s u t e z a 16. 
Primul atelier de ascuţit şi melirat bricele din Seghedin 
Deposit de b r ice (prima calitate), foarfeci, cuţite de 1 
buzunar ai de cuină, precum şi de diferite obiecte deI 
oţel. Ascute şi melirează maşini de tune pentru oameni 
şi «ai, *cu preturile cele mai moderate şi se angajează A] 
pregătească orice obiecte 
de branşa aceasta. 
M u n c i t o r i i p r i m e s c 
— f a r o r . — 
Ţine 'în deposit toti ar- ^0 
ticlii de frizerie. 
6 brice trimise deodată 
spre ascuţire se expedează 
porto-franco. 
ш ж шяш ш b h • • 
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